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nost	s	Đurđevićevim	Uzdasima Mandalijene pokornice	i	Gundulićevim	Suzama sina raz-
metnoga,	npr.	usporedni	opis	zavodnice	iz	Gundulićevih	Suza	i	alegorije	bludnosti	iz	
Rožalije	s	kosom	poput	zmija;	iskazi	o	prolaznosti	vremena,	zajednički	provedbeni	
motiv	o	ptici	feniks,	motiv	motrenja	Kristovih	rana	u	Rožaliji i Mandalijeni pokornici,	
sličnost	u	leksiku.	Međutim,	naglašava	i	razlike.	Dok	su	dubrovački	tekstovi	sažetiji,	
2	 Zlata	Šundalić	„Molitva	u	Kanižlićevu	stvaralaštvu“,	u:	zbornik	Ključevi raja: hrvatski književni barok i 
slavonska književnost 18. st.,	Osijek	–	Požega,	1993.,	prir.	Julijana	Matanović.




5	 Đuro	Šurmin	Povijest književnosti hrvatske i srpske,	Kugli	i	Deutsch,	Zagreb,	1898.
6	 Branko	Vodnik	Slavonska književnost u 18. stoljeću,	Naklada	knjižare	M.	Breyera,	Zagreb,	1907.	(preti-
skano	u	Slavonica,	Vinkovci,	1994.),	str.	9-22.
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7	 Dragutin	Prohaska	Ignjat Đorđić i Antun Kanižlić. Studija o baroku u našoj književnosti,	Zagreb,	1909.
8	 Ines	Srdoč-Konestra	„Prohaskina	‘Studija	o	baroku	u	našoj	književnosti’“,	u:	Zbornik o Dragutinu Pro-
haski, književnom povjesničaru i književnom kritičaru, Zbornik radova sa znanstvenoga skupa,	Osijek,	16.	i	17.	
svibnja	2002.,	Zagreb,	2003.




11	 Matko	Peić	Barok i rokoko u djelu Antuna Kanižlića (1699.-1777.),	Rad	JAZU,	Zagreb,	1972.
12	 Andreas	Angyal	Die slawische Barockwelt,	Leipizig,	1961.
13	 Mirna	Sindičić	Sabljo	„Epistolarni	oblik	Kanižlićeve	Svete	Rožalije“	u:	Komparativna povijest hrvatske 
književnosti, Zbornik radova XVII. Poema u hrvatskoj književnosti: problem kontinuiteta,	Split	–	Zagreb,	2015.
14	 Matko	Peić	Slavonija – književnost	,	Izdavački	centar	„Revija“,	Radničko	svučilište	„Božidar	Maslarić“	
Osijek,	1984.
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inventura	i	lucidna	stilistička	analiza“15.	Početkom	90-ih	godina	20.	stoljeća	Zoranu	
se	Kravaru	ta	hipoteza	„o	rokokou,	čini	vrijednom	razmišljanja“16,	dok	u	svojemu	
drugom	tekstu,	Predmeti i znakovi u tematskome svijetu Svete Rožalije,	također	piše	o	




autora	 da	 je	 on	 barokni	 pisac	 koji	 nasljeduje	 hrvatsku	 religioznu	poemu	Buniće-
















proširi	u	četverokut,	postaje:	grešnost – krepost – odsutnost kreposti – odsutnost greš-
nosti	 te	 ističe	odgojne	epizode	koje	u	ostalim	plačevima	izostaju.	On	tako	u	Roža-
liji prepoznaje	da	 je	 to	„karakterističan	prosvjetiteljski	 tekst,	 sa	specifičnom	zada-
ćom	 i	 nakanom.	 Ipak,	 ona	ne	pripada	 tipu	 ‘reljkovićevskog	prosvjetiteljstva’,	 već	
jednoj	drugoj	vrsti	koja	bi	se	uvjetno	mogla	imenovati	kao	‘estetizirano	isusovačko	
prosvjetiteljstvo’.“21 
15 Matko Peić 1923.-1999.,	HAZU,	Spomenica	preminulim	akademicima	sv.	114,	Zagreb,	2003.,	ur.	Du-
bravko	Jelčić,	str.	17	(Tonko	Marović	„Matko	Peić“).
16	 Zoran	Kravar	Nakon godine MDC,	Matica	hrvatska,	Dubrovnik,	1993.
17	 Miljenko	Belić	„Antun	Kanižlić	1699.-1777.	Uz	dvjestagodišnjicu	njegove	smrti“	–	„Obnovljeni	život“,	
br.	32,	1977.
18	 Ružica	Pšihistal	Satir nije divlji čovik,Ogranak	Matice	hrvatske	u	Osijeku,	2011.
19	 Antun	Kanižlić	Sveta Rožalija,	„Privlačica“,	Vinkovci,	1994.,	predgovor	Josip	Bratulić,	str.	129-138.
20	 Pavao	Pavličić	Rasprave o hrvatskoj baroknoj književnosti,	Čakavski	sabor,	Split,	1979.,	str.	57-58.
21	 Milovan	Tatarin	„Struktura	Svete	Rožalije	Antuna	Kanižlića	u	optici	Greimasovog	semiotičkog	četve-
rokuta“,	u:	zbornik	Ključevi raja: hrvatski knjiežvni barok i slavnoska književnost 18. st.,	Osijek	–	Požega,	
1993.,	prir.	Julijana	Matanović.
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lježjima	 barokne	 poeme,	 svetačkih	 legendi	 i	 srednjovjekovnih	 alegorijsko-religio-
znih	žanrova“25.




Sindičić	Sabljo	pisala	o	 epistolarnome	obliku	Svete Rožalije	 ističući	kako	„podrije-
tlo	tog	oblika	ne	bi	trebalo	tražiti	u	epistolarnoj	književnosti	17.	i	18.	stoljeća	već	u	
kulturi	pisanja	pisama	u	svakodnevnom	životu	u	Europi	toga	vremena	ili	u	žanru	
poslanice	 iz	 starije	 hrvatske	 književnosti“26.	Milovan	 Tatarin27	 analizira	 strukturu	
i	 izraz	Kanižlićevih	 stihova.	Njegova	 je	 teza	da	 je	 funkcija	dvostrukorimovanoga	
dvanaesterca	u	djelu	narativna	 i	estetska	 jer	djelu	daje	 literarnu upakiranost,	pove-














24	 Zlata	Šundalić	„Molitva	u	Kanižlićevom	stvaralaštvu“,	u:	Kroz slavonske libarice. Rasprave o nabožnoj 
književnosti u Slavoniji,	Ogranak	Matice	hrvatske	Osijek,	2005.,	str.	143.





18.	stoljeća“,	u:	Ključevi raja: hrvatski književni barok i slavonska književnost 18. stoljeća,	str.	233-252.
29	 Josip	Vončina	Jezik Antuna Kanižlića,	JAZU,	Zagreb,	1975.
30	 Ljiljana	Kolenić Pogled u frazeologiju Kanižlićeve „Rožalije“.	Filologija,	20-21	(1992.-93.),	str.	215-219.
31	 Vlasta	Rišner	„Iskazivanje	vremena	u	Svetoj	Rožaliji	i	Bogolyubnosti	molitvenoj	Antuna	Kanižlića“,	u:	
Ključevi raja: hrvatski književni barok i slavonska književnost 18. stoljeća,	str.	311-328.
32 Hrvatski književni barok,	ur.	Dunja	Fališevac	(članak	„Hrvatska	epika	u	doba	baroka“),	str.	155-198.
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35	 Dina	Marković	Peićev barok i rokoko,	Hrvatsko	filološko	društvo,	Rijeka,	2000.
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literary reception of Sveta Rožalija by antun Kanižlić
Summary








half	of	 the	20th	century	 (Georgijević,	Belić,	Peić,	 Jelčić).	Since	1990,	after	 the	Republic	of	
Croatia	had	gained	independence,	there	has	been	a	growing	interest	in	the	research	related	
to	older	Croatian	literary	works	–	and	consequently	to	Sveta Rožalija	too,	mainly	as	a	part	
of	Croatian	Baroque	 literature	 (Kravar,	Pavličić,	Fališevac,	Tatarin).	At	 the	beginning	of	
the	21st	century,	there	are	several	female	authors	studying	this	work	(Pšihistal,	Marković,	
Šundalić)	who	are	either	discovering	new	aspects	to	it	or	analysing	the	work	of	some	of	the	
earlier	theorists	(Crnjac).	
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